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Kaybettiğimiz
büyük san’atkâr
Yazan:
Hakkı Süha Gezgin
Bazı insanlar vardır; kendilerinde bir | 
cihan taşırlar. Onlarm hafızaları, bir dev j 
rin hâzinesidir. Yaratıcı ruhlarının yangım ' 
bütün bir ömür sürer ve onlar, bu yangmm 
kızıl aydınlığında her gün yeni bir şey gö­
rürler, dünyaya yeni haberler, yeni kalp vu­
ruşları getirirler. Ve onlarla şu harap cihan, 
eskilikten kurtulur. Yeni manalara, yeni 
renk ve yeni makeslere kavuşur; hülâsa â* 
lem. bambaşka bir aleni olur.
1 Dün gömdüğümüz Emin Dede), işte 
bu türlü fatihlerdendi. Ona san alının iki 
kolu, hâzinelerinin kapılarını açmıştı. Elin­
de kalem canlanır■•..barilce dile g e l ir :  sau r la ı  
birer bedia olurdu. >
Zamanının en büyük hattatı idi. Vlâbed- 
Ierimizde, sebil ve çpşmç mermerlerinde 
kubbelerin göbeklerinde, İnlin eserleri var. 
Bunlar, yüzlerce yazı aşkına meşkolmuştur. 
Kalıpları elden ele gezer .
Fakat Emin Dede Efendiyi, değer tera­
zisinde yalnız bu sıfatla tartamayız. ‘Hattat­
lık ’*. onun asıl büyük varlığı yanında ansı­
zın sönükleşir. Evet, “nesih” de “Hafız Os­
man.’’ in ‘ celi., de “Kakım” m mertebesine 
ulaşmıştı. Yalnız bu kudretiyle de kalsa idi. 
yine onu, bir büyük san’atkâr gibi alkışlıya 
çaktık.
Hayır, o ayni zamanda derin bir “tın 
zen” ve yüksek bir musiki üstadı idi.
“Aziz Dede” den meşketmig. Bahariye* 
şeyhi Hüseyin Efendiden feyiz almış ve İm­
lim bunları, kendi ruhunun inbiğinden süze­
rek bir harika haline koymuştu. Çünkü ya­
rattıklarına nisbetle aldıkları, sadece iner' 
merdeıı ibaretti. Bu ses ve nağme mermerini 
o. tek başına yontarak- bize gönü! heykelleri ' 
ve rulı anıtları yaptı .
Asi bir saz olan (ney), onun elinde vu- ; 
muşar. sesi alevlenir, her not, bir başka 
renkte kıVrlcmıIaşarak. havaya dağılırdı. 
Türk musikisini, en ince noktalarına kadar
tanıtmış ve onları kendi tavrmın, uslûhuuUiı 
kalıplarına dökmüştü.
Nerede, ne vakit, kim, hangi eserde bir 
teıeddüte uğrasa, onun evine koşar, zihninin 
düğümünü onun irşadiyle çözerdi.
Çünkü Emin Dede Efendi, bir eseri sa­
dece zevkle tartmaz, bütün ilmi ölçüleri de 
kullanarak hükmünü verirdi. İhın ölçülere 
sahipliğin ise. ne engin çalışmalardan doğ­
duğunu kestirmek, güç değildir. Evi, s anla­
tımı) gerçek âşıklarına açıktı. Her gün, baş- 
• ka bir gurup, o asitanın eşiğinden geçer, dev­
rini alır, müşkülünü hallettirir, mertebesine 
¿öre. i e\ z>- eterdi.
İstidatsızlardan başka, üstadın hiç kim­
seyi reddettiğini hatırlamıyorum. Nefsini çi­
le potasında yakmış, bu nurun ışığında “Ley­
lâ” sının da “mevlâ ’ smm da cemalini sey­
relmişti. _____
Hudut tanımaz, sınır, ufuk bilmez bir 
iman fezasında kendi semâmın rüzgâriyle sav 
rulur dururdu.
Dalgasız, köpüksüz durgunluğu altında 
bu tekvin fırtınasının uğultuları, gerçe du­
yulmazdı. Fakat arifler bezminden nasibini 
alanlar, bunu hissetmekte gecikmezlerdi O, 
ancak (ııev) üflediği demlerde nikahını kal- 
dırır ve bu zamanlarda bütün heybeti, aza­
meti. ihtişamivle kendini seyrettirirdi.
Emin Dede Efendiyle birlikte koca bir 
j devir de göçtü. Onun nabzında bütün bir 
| cağ vururdu. Bıı nabız durunca, o âlem de 
yıkıldı.
Kaybettiğimizin veri asırlarca boş kala- 
1 eak. Çünkü o. büyiik bir -aiı'atkâc. derin bir 
| musiki bilgini olduğu kadar viiksek bir iıı- 
san. kusursuz bir fani idi de. Tabiat, bu ka­
dar ivdikleri ve büyüklükleri nek seyrek du­
rak bir tek adama verir Bu arı satırları. %
lıir bir teselli sözü ile bitirmeğe çab-ıroyaea- 
ğını. Cüııkü Emirdin arkasından duyuları 
İstırabı, bir bir teselli -ilemez.
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